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ПАМЯТИ В. А. ТИТОВА
20 июня 2006 г. на 47-м
году ушел из жизни гене-
ральный директор Опытно-
го завода сварочного обо-
рудования Института элек-
тросварки им. Е. О. Патона,
лауреат премии Ленинско-
го комсомола 1989 г., кан-
дидат технических наук Ва-
дим  Александрович  Титов.
Получив образование в
Волгоградском политех-
ническом институте (1982),
В. А. Титов был распреде-
лен в Институт электросварки, где занимался вопро-
сами обработки сварных соединений взрывом. В
1982 г. В. А. Титов в составе молодого коллектива
ученых становится лауреатом премии Ленинского ком-
сомола за цикл исследований, направленных на повы-
шение надежности и долговечности металлоконст-
рукций обработкой взрывом. В 1991 г. В. А. Титов
инициирует создание при ИЭС им. Е. О. Патона мало-
го предприятия «Экспловелд», сумевшего в короткие
сроки стать известным в Украине поставщиком сва-
рочного оборудования и материалов. Приняв в 1997 г.
руководство Опытным заводом сварочного оборудо-
вания ИЭС им. Е. О. Патона, В. А. Титов с сложное
для завода время сумел обеспечить его эффективную
работу, и оно стало ведущим в Украине по выпуску
специализированного сварочного оборудования, при-
меняемого на важных объектах промышленности. В. А.
Титов не был безучастным к судьбе журнала «Авто-
матическая сварка». В сложное для него время «Эксп-
ловелд» оказывал материальную поддержку, являясь
генеральным спонсором журнала.
В. А. Титов был талантливым инженером, ученым,
неординарным руководителем. Он был жестким, тре-
бовательным к себе и к людям, неудобным для многих,
но в то же время чутким, заботливым, добрым не толь-
ко к своим близким, но и ко всем, с кем его сводила
судьба. Он умел ставить перед собой задачи, многим
казавшиеся невыполнимыми, и умел находить верные
решения. Никогда не уклонялся от борьбы, жил всегда
на острие событий Института электросварки, Опыт-
ного завода сварочного оборудования, Академии наук
Украины. Был преданным, надежным другом и непри-
миримым оппонентом. Рядом с ним жизнь была не
всегда комфортной, но всегда активной и вела к прог-
рессу как в сварочном деле, так и в человеческих отно-
шениях. 
Невосполнимая потеря. Эти слова не просто дань
уважения замечательному человеку, это реальность, ко-
торая болью отзовется в сердцах и судьбах многих
людей. Светлая ему память.
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